




























































































































































































地 盤 条 件 地点数
良 u、 地 盤 40 
普通 の 地盤 44 
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良 い 4501 201 2日 1(a) 
薄 5 246 (b) 
普通 300 中位 10 253 (c) 
厚 20 286 ( d) 
薄 5 472 (e) 
悪い 100 
中位 10 316 (f) 
厚 20 679 (g) 
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『総合都市研究』第2号， pp.19-300 pp.103-114o 
国井隆弘・荏本孝久 間治米辰雄・望月利男・松田磐余
1978 f1978年6月宮城県沖地震における墓石調査に 1974 Ii地盤と震害』槙書活。
よる最大加速度の推定H総合都市研究』第5号，
ON THE MAXIMUM ACCELERATION ESTIMATED 
FROM INVESTIGA TION OF TOM1ヨSTONES
T akahiro Kunii来
ComjうrehensiveUrban Studies， No. 8， 1979， pp. 111-119 
119 
Maximum acceleration in 150 points were estimated in the June 1978 Miyagi.ken Oki earthquake by 
the present writer. This report takes notice of the amplification nature of earthquake ground motion in 
the surfaωlayer because it must be one of the important factors which makes a signifiαnt difference in 
estimated values. The amplification natu問 isdemonstrated from three points of view; 
1) condition of the suface layer， 
2) a case study using the multiple reflection theory， 
3) comparing the estim且tedacceleration at points with oth巴rvalues that were estimated at the same 
points in the February 1978 Miyagi-ken Oki earshquake. 
ホCenterfor Urban Studies， Tokyo Metropolitan University 
